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กรดดีแลคติกเป็นสารเคมีท่ีมีความส าคญั สามารถน ามาใชใ้นอุตสาหกรรมยาอุตสาหกรรม
เคร่ืองส าอาง อุตสาหกรรมอาหาร รวมถึงการใช้ในการผลิตพอลิเมอร์ย่อยสลายทางชีวภาพ
เช่นเดียวกับพอลิเมอร์ท่ีผลิตโดยปิโตรเคมีทัว่ไป กรดดีแลคติคส่วนใหญ่สามารถผลิตได้โดย
กระบวนการหมกัจากแหล่งอาหารชีวภาพ อย่างไรก็ตามกรดแลคติกท่ีไดจ้ากการหมกัจะตอ้งผา่น
ขั้นตอนการท าบริสุทธ์ิ เน่ืองจากหลงัจากกระบวนการหมกัจะมีความบริสุทธ์ิของผลิตภณัฑ์ต ่า ใน
การศึกษาน้ีมีการใช้เทคนิคการท าบริสุทธ์ิโดยใช้เมมเบรนชนิดนาโนฟิลเตรชัน และเทคนิค         
เพอร์แวปพอเรชนัร่วมกบัปฏิกิริยาเอสเทอริฟิเคชนัในการท าบริสุทธ์ิกรดดีแลคติกจากน ้ าหมกั ทั้งน้ี
มีการใชเ้มมเบรนนาโนฟิลเตรชนัท่ีมีลกัษณะแบบเกลียว ซ่ึงเป็นเทคนิคท่ีใชส้ าหรับการปรับสภาพ
น ้าหมกัท่ีช่วยในการก าจดัโปรตีนและสารสีต่าง ๆ โดยท าใหมี้ความบริสุทธ์ิของกรดดีแลคติกสูงข้ึน 
(93.4 เปอร์เซ็นต)์ จากน ้าหมกั ส าหรับเทคนิคเพอร์แวปพอเรชนัร่วมกบัปฏิกิริยาเอสเทอริฟิเคชนัใน
การท าบริสุทธ์ิกรดดีแลคติกนั้น มีการใชเ้อทานอล พบวา่ท าใหก้รดแลคติกเปล่ียนเป็นเอทิลแลคเตท 
ประมาณ 94.96 เปอร์เซ็นต ์โดยท่ีน ้าถูกก าจดัออกจากระบบระหวา่งปฏิกิริยาเอสเทอริฟิเคชนั ท าให้
มีอตัราการเปล่ียนเป็นกรดแลคติกสูงข้ึน (0.928) เม่ือเปรียบเทียบกับอตัราการเปล่ียนเป็นกรด         
แลคติกในปฏิกิริยาเอสเทอริฟิเคชนัแบบกะ ท่ี อุณหภูมิ 75 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 92 ชัว่โมง   
 นอกจากน้ีการจ าลองกระบวนการนั้นมีการใชแ้บบจ าลองทางคณิตศาสตร์เป็นพื้นฐานใน
การวเิคราะห์ การคาดการณ์ การทดสอบการตรวจสอบพฤติกรรมกระบวนการซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของ
การศึกษาน้ีดว้ย แบบจ าลองทางคณิตศาสตร์โดยการใชแ้บบจ าลอง Spiegler-Kedem ในการจ าลอง
การคายซับ และการจ าลองการแพร่ซ่ึงใช้ทฤษฎี NRTL ท่ีเป็นแบบโมเดลค่าสัมประสิทธ์ิของ
กิจกรรม  เพื่อเปรียบเทียบกบัความสัมพนัธ์กบัขอ้มูลท่ีไดจ้ากการทดลอง จากรูปแบบการกรองชนิด
นาโนฟิลเตรชัน่ พบวา่ค่าสัมประสิทธ์ิการสะทอ้น (σ) และความสามารถในการซึมผา่นตวัท าละลาย 
(Ps) ตรงตามแบบจ าลองดีท่ีสุด และแสดงการคาดการณ์สารละลายแลคเตทในส่วนท่ีเก็บไว ้หรือ
ส่วนรีเทนชั่นและอตัราการซึมผ่านของเพอร์มิเอท  เทคนิคเพอร์แวปพอเรชั่นร่วมกบัปฏิกิริยา          
เอสเทอริฟิเคชัน่นั้น พบวา่ไคเนติกของปฏิกิริยา ค่าการแยก ค่าฟลกัซ์แฟคเตอร์เบ้ืองตน้ (Qmemb) และ
พลังงานกระตุ้น (Eperm) ของเพอร์แวปพอเรชั่นจากการจ าลองด้วยโมเดล  แสดงให้เห็นว่ามี
ขอ้ผดิพลาดจากขอ้มูลท่ีไดจ้ากการทดลอง 8.763 เปอร์เซ็นต ์ผลลพัธ์น้ีเป็นประโยชน์ส าหรับในทุก 
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D-(-)-LACTIC ACID/NANOFILTRAITION/ESTERIFICATION ASSISTED 
PERVAPORATION/MODELING 
 
D-(-)-lactic acid is an important chemical that can be used in the pharmaceutical 
and cosmetic industries, the food industry, as well as in the manufacture of 
biodegradable polymers for conventional petrochemical polymers. D-(-)-lactic acid can 
be produced mainly by fermentation from biosource, however, fermentation-derived 
lactic acid requires extensive purification operations because of low purity of the 
product. In this study, membrane-assisted purification, consisting of nanofiltration (NF) 
membrane and pervaporation, was used to obtain purified D-(-)-lactic acid from 
fermentation broth. The spiral wound nanofiltration was determined to be a good 
pretreatment technique candidate for removing protein, and color with high recovery 
(93.4%) of lactic acid from fermentation broth. The pervaporation-assisted esterification 
of lactic acid with ethanol investigated the enhancement of the lactic acid conversion to 
form ethyl lactate. 94.96% of water was separated from the system during the 
esterification time, led to the higher lactic acid conversion (0.928) compared to the 
conversion of lactic acid (0.306) in the batch esterification at 75 oC after 92h. 
Additionally, the process simulation as a key discipline, using mathematical 
models as the basis for analysis, prediction, testing, and detection of a process behavior, 
was also presented in the following parts of this work. Mathematical modeling such as  

